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一般的に言って， 日本の大学での評価がA，B， C， 
Dの4段階であるのに対して，米国の大学ではA+，A， 






















































































































































































































旧カりキュラム (1998年度) 新カリキュラム (2004年度)
週 講義 実習 講義 実習
月 火 イントロダクション 月 イントロダクション 火 パワーポイント
1 71< イントロダクション 木 Mac/登録 71< Web作成 木 エクセル
金 ハードウェア 金 ハイデッガーのニヒリズム ゲスト
月 ハードウェア 火 ワー ド 月 休日 火 HTMLlJ avaScript 
2 71< ハードウェア 木 71< 図書館情報 木 HTMLlJ avaScript 
金 ハードウェア 金 HTML，Web Page， UNIX 
月 ハードウェア 火 ページメーカ 月 著作権と Web 火 Dreamwaver 
3 71< 表計算 木 エクセル 水 ゲスト 木 復習
金 os 金 テレプレゼンス ゲスト
月 インターネット入門 火 www 月 JavaScript 火 HT恥1L1JavaScript 
4 ヌ}く 復習 木 71< JavaScript 木 HT恥1L1JavaScript
金 試験(1) 金 JavaScript 
月 休日 火 電子メールと WWW 月 JavaScript 火 HT恥1L1JavaScript
5 71< プログラミング入門 木 HT民1L1JapaScript 71< JavaScript 木 HT孔1L1JavaScript
金 HT九1L 金 JavaScript 
6 子オ二、 JavaScript /オ¥二 HT恥1L1JapaScript 全 JavaScript 3二¥ HT恥1L1JavaScript
7 3¥ 二 JavaScript 全 HTお1L1JapaScript 全 JavaScript 全 HT恥1L1JavaScri pt 
月 JavaScript 火 HT恥1L1JapaScript 月 JavaScript 火 HTMLlJavaScript 
8 71< 復習 木 HT恥1L1JapaScript 71< JavaScript 木 HTMLlJ a vaScri pt 
金 試験(2) 金 JavaScript 
月 JavaScript 火 HTMLlJ apaScript 月 JavaScript 火 HTお1L1Ja vaScri pt 
9 71< JavaScript 木 HT孔1L1JapaScript 71< 学生発表 木 復習
金 データベース 金 復習
月 JavaScript 火 HTMLlJapaScript 月 中間試験 火 HT孔1L1JavaScript
10 水 JavaScript 木 プロジェクト 71< 学生発表 木 プロジェクト
金 JavaScript 金 バーチャルコミュニティ ゲスト
月 JavaScript 火 プロジェクト 月 コンビュータデザイン ゲスト 火 プロジェクト
11 71< 復習 木 フ。ロジェクト 71< Web Crossing ゲスト 木 プロジェクト
金 試験(3) 金 インターネットと政治 ゲスト
月 グラフィックス 火 プロジェクト 月 脳機能とコンビュータ ゲスト 火 フ。ロジェクト
12 71< ビデオ (GiantBrain) 木 プ口ジェクト 71< 教育とテクノロジ ゲスト 木 プロジェクト
金 ビデオ (GiantBrain) 金 メディアのなかの生活 ゲスト
月 コンビュータと社会 火 フ。ロジェクト 月 巨大頭脳 ゲスト 火 プロジェクト
13 71< 人工頭脳 木 フ。ロジェクト 71< コンビュータと仕事 ゲスト 木 フ。ロジェクト
金 人工頭脳 金 休日
月 コミュニケーション 火 フ。ロジェクト 月 コンビュータと社会 ゲスト 火 フ。ロジェクト
14 水 ビデオ(ハッカー) 木 フ。ロジェクト 水 学生発表 木 フ。ロジェクト
金 ビデオ(ハッカー) 金 ネットワークのなかの人間 ゲスト
月 将来のコンビュータ 火 プロジ、エクト 月 将来のコンビュータ 火 プロジェクト
15 71< 将来のコンビュータ 木 プロジェクト締切 水 学生発表 木 プロジェクト発表
金 将来のコンビュータ 復習，最終試験 金 復習，最終試験





























































情報処理教育研究集会 講義論文集， pp.121-124， 
1995年.
2)松田和典:情報処理教育，鳴門教育大学情報処理セ



















求めて， (京都大学出版会， 1999年)• 
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